





































































Headline Konsep RTC berjaya
MediaTitle Harian Metro
Date 25 Apr 2014 Language Malay
Circulation 407,786 Readership 3,351,000
Section Setempat Color Black/white
Page No 11 ArticleSize 103 cm²
AdValue RM 2,123 PR Value RM 6,370
